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Señores:
La Junta Directiva de la Gran Asociación de Beneficencia
Domiciliaria de Nuestra Señora de los Desamparados, con­
grega en los principios de cada año á sus asociados para
darles cuenta de sus actos durante el anterior, rendir cuen­
tas de los fondos recaudados y 'distr-ibuidos y proponer le las
personas que en el presente han de continuar sus caritativas
tareas.
Constituye este acto una solemnidad siempre nueva y
siempre grata para la Junta, por la persuasión que siente de
háber cumplido fielmente el mandate que se le ha confiado,
continuando sin decaimiento las benéûcas obras á que viene
dedicando sus afanes desde la fundación de esta casa de ca­
ridad.
Cierto es que en el año que acaba de finar ninguri hecho
extraordinario ha venido á.alterar la marcha ordenada y tran­
quila de nuestras obras benéficas, pero el solo hecho de
haber cubierto, si bien trabajosamente, todas nuestras aten-
ciones, m�rece. que se .fije nuestra considerac�ón en. la ad.�n,i:- e:
.
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dicciones, ú pesar de la trabajosa CrISlS porque estamos
atravesando , se derrama sin cesar sobre nosotros, dándonos
lo necesario para que socorramos con mano pródiga tí. los
pobrecitos que buscan en este san to Asilo el remedio de sus
necesidades corporales.
Voy, pues, en cumplimiento de mi deber á reseñar bre­
vemente las obras ele caridad llevadas á cabo por la Junta,
empezando por la de mas importancia , no porque tenga
prefer-encia sobre ninguna de las demás, sino por ser la en
que se invierte la mayor parte de sus recursos: tal es el
La junta ha continuado esta obra sin decaimiento sensible,
pues no obstante'Ia escasez de sus fondos, no ha retirado el
socorro á ninguno de los que lo disfrutan, limitándose en
vista de la notable disminución de ingresos, á rebajar insen­
siblemente el número de pobres, amortizando tres de cada
cuatro vacantes que ocurran en lo sucesivo, á fi 11 de am inorar
algo los gastos que ocasiona el socorro ú tan crecido número
de pobres. Razones de prudencia han aconsejado á la Junta tí.
tomar este acuerdo para conjurar la penuria en que nos ha­
llamos antes que el mal tome mayores proporciones que hagan
necesaria la adopción de medidas mas radicales y sensibles.
Confiamos en la pro videncia Divina que no llegará este caso,
antes al contrario, no pasará mucho tiempo sin que la Junta
pueda dar noble satisfacción tí. sus caritatives sentimientos en
favor de la ancianidad desvalida. 83,975 han siclo las raciones
distribuidas en todo el año y su valor 137,976 l's. 98 cénts.
LAeTANClAS.
Igual solicitud han merecido de la Junta los infelices lacta­
dos y también á estos han alcanzado las
medidas de economía
dictadas por la prudencia, acordando que solo se provea una
de cada tres vacantes que ocurran en b. nómina. Sensible en
extremo ha sido tí. la Junta tornar esto acuerdo que contraría
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sus nobles impulsos, mucho mas tratándose de estas desdi­
chadas criaturas, tan olvidadas siempre en las fiestas de la
caridad. 737 lactancias han sido las concedidas por la Junta
durante el año último que ascienden á 29,480 rs.
También las secretas necesidades de las familias han sido
atendidas por la Junta con socorros en metálico proporciona­
dos á cada caso según las circunstancias debidamente investi­
gadas. 67 familias han sido favorecidas con estos auxilios ha­
biéndose invertido en ellos la suma de 1,866 rs.
ESCUELAS.
Mas la obra laudable sobre todas, á la cual la Junta con­
sagra sus afanes y en la que invierte una buena parte de los
recursos que la caridad pone en sus manos, es sin duda al­
guna el sostenimiento de las escuelas para niños de ambos
sexos, en las que son recibidos desde su mas tierna edad. En
las de párvulos reciben los inocentes pequeñuelos las prime­
ras impresiones que jamás se 01 vidan y que han de conducirlos
mas adelante por los senderos del bien y de la virtud. En la
escuela elemental apenas el niño ha salido del dichoso período
de la infancia prccúrase arraiguen en sus corazones los senti­
mientos de piedad y de religión, á la par que se cultiva su
entendimiento y se les impone en los primeros rudimentos de
las ciencias humanas.
No es necesario encarecer la importancía y trascendencia
de la educación cristiana de la niñez , la cual es cada día mas
necesaria en vista del pavoroso crecimiento de la impiedad y
la relajación de las costumbres, fruto natural de la mala
crianza de los hijos.
A remediar en lo posible estos daños responde la creación
y soslenimiento de estas piadosas escuelas ; porque lo que hoy
se necesita son escuelas cristianas donde se enseñe á conocer
á Dios, á amarle y servirle: escuelas cristianas en las que se
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inculque al niño la fé en las verdades reveladas, la esperanza
en las misericordias divinas y el amor y reverencia al Dios
verdadero, virtudes esenciales y que son como el compendio
y síntesis de una Religión sublime, única, santa y verdadera,
y la única también que puede hacer al hombre feliz y dichoso
en esta y en la otra vida.
Por esto la Junta atiende, fomenta y sostiene con constante
solicitud estas piadosas escuelas.
He aquí el número de niños matriculados en el presente
año.
Escuela elemental. .
. � n��os. 65mnas. 96




Asilo de ambos sexos.
RECURSOS.
Vivo disgusto causa á la Junta tener que dar cuenta de la
notable disminución que estos han tenido en el año último,
efecto sin duda de la general penuria y escasez la cual afec­
tando en mas ó en ménos á todas Jas clases sociales deja
sentir sus efectos, principalmente en los pobres y en los esta­
blecimientos de beneficencia sostenidos por la caridad privada
y extraños á la tutela oficial.
Concurre con esta causa ya bastante para producir la
merma que lamentamos, la creación de otros establecimien­
tos benéficos que comparten con el nuestro, no solamente las
Jimosnas de las personas piadosas, sinó las mandas pías ó
legados que hasta no hace muchos años podía decirse que
constituian uno de nuestros mas importantes ingresos, y que
venía á suplir con creces la diferencia entre los gastos y los
productos de carácter fijo y permanente, como es la suscri­
ción mensual de señores asociados. También ésta ha amen­




ocupa en discurrir los medios de
aumentar sus rendimientos,
que en el año último han ascendido
ti 62,531 rs.
.
No ha sido tampoco muy lisonjero el resultado de la rifa
de objetos celebrada durante los días de la feria de Julio,
pues debido tal vez á las causas que dejamos apuntadas,
ex­
casamente ha producido la mitad que en años anteriores, ó
sea 31,705 reales 24 céntimos.
Justo es, sin embargo, hacer constar que no ha sido
menor el celo y laboriosidad de los Señores que componen
esta comisión, ni nuestras dignísimas Señoras Protectoras
han dejado de prestarnos su valiosa cooperación de todos
los años .. Quede asi consignado, como también la gratitud de
la Junta á tan distinguidas damas é incansables compañeros.
La cuestación de Semana Santa ha experimentado también
notable baja pues solo se han colectado 2561 rs. 92 céntimos.
Contrariedades son todas estas que no producen desmayo
en la Junta, antes bien avivan su celo y redoblan su
exfuerzo
para hacer frente á esta penuria que confia no ha de
ser du­
radera y conseguiremos vencerla con la ayuda de Dios y de
su Madre Santísima María de los Desamparados.
Q9bru� lb m�j()l'U� muhl'iule�.
De lo que se acaba de exponer ya se colije que poco ó
nada habrá invertido la Junta durante el año en obras y me­
joras en la Casa, pues antes que atender ti éstas debe procu­
rar que no falte el pan á nuestros pobres, ya que de los
fon­
dos destinados á este objeto no ha entrado jamás en el ánimo
de la Junta distraer la más pequeña cantidad. Por estas ra­
zones permanece aun sin concluir el salan del reparto, pues
no habiéndose suscrito, sino excasamente la mitad de bonos
de la 2.a emisión, las cantidades que por este concepto se
han recaudado han sido invertidas en las obras mas indispen­
sables para dejar servible el local y preservar á nuestros
pobres de las inclemencias del tiempo.
Aunque el estado de nuestros fondos, como acaba de
indi­
carse, no ha sido muy lisonjero, la Junta ha cumplido fiel­
mente el compromise que tiene contraido con el público y
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con sus bienhechores; y al efecto el día 7 de Diciembre últi­
mo verificó el sorteo convenido para la amortización de los
bonos emitidos para las obras.
Resumiendo de las cuentas generales que la Junta somete
hoy á vuestro exámen y aprobación, resulta que los ingresos
por todos conceptos ascienden á la suma de 236,097 rs. y los
gastos á 223,446 rs. 30 cénts. quedando una existencia en
1. o de Enero de 12,650 rs. 70 cénts.
Uno de los acontecimientos que con mayor regocijo recor­
dará siempre la Junta Directiva de esta Asociación, es la visi­
ta que en el presente año se dignó hacer á nuestra Casa, Su
Magestad Ia bondadosa y caritativa Reina Regente, con motivo
de su venida á esta ciudad.
El día 7 de Junio tuvo lugar esta visita á Ia que asistió
ademas de S. M. , el Présidente del Consejo de Ministros, los
altos dignatarios de la Córte, nuestras respetables autoridades
y un concurso numeroso de cuanto de notable encierra nues­
tra hermosa ciud ad.
La Junta Directiva, para solemnizar tan fauste aconteci­
miento, acordó celebrar un reparto extraordinario á los po­
bres que socorra habitualmente, aumentando la cantidad y
mejorando la calidad de la limosna que de ordinario les dis­
tribuye.
Como por una feliz coincidencia , nuestro respetable
Presidente es á la vez Teniente de Hermano Mayor de la
Heal Maestranza de Caballería de esta ciudad, propuso á sus
dignos compañeros que para obsequiar á S. M. nada había
más á propósito que celebrar á sus expensas el reparto ex­
traordinario conque la junta de esta Asociacíón pensaba
solemnizar la Iíégia visita.
En efecto, decorado convenientemente el local del reparto
á expensas de dicho Real Cuerpo, á las doce próximamente
de la mañana, se presentó S. M. la Reina que fué recibida
por Jos Sres. Maestrantes, presididos por el Excmo Sr. Conde
de Trigona y por la Junta Directiva de esta Gran Asociación.
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Sentada S. M. en el sólio que se le tenia preparado y Ob­
tenido su beneplácito por el Sr. Pr-esidente, empezó el repar­
to en el que la Augusta Señora se dignó entregar personal­
mente Ia ración ú muchos de nuestros pobres.
Después S. M. recorrió el establecimiento deteniéndose
breves momentos en la sala de Asilo y en la escuela de pár­
vulos, donde los niños ejecutaron varios ejercicios que la de­
jaron muy complacida y en donde una de las alumnas dió en
nombre de todos sus compañeros la bien venida á S. M. en
unos sentidos versos que recitó con mucha naturalidad y
despejo.
S. M. dedicó frases de elogio á cuanto tuvo ocasión de
examinar, quedando altamente satisfecha del estado de nues­
tra modesta Asociación y del recibirniento y despedida afec­
tuosos que los pobres y el concurso le tribu taron.
Tal es, en resúmen, lo que la Gran Asociación ha realizado
durante el año que acaba de espirar, y con ésto quedaría cum­
plida la obligación reglamentaria que pesa sobre la Secreta­
ría, pero como la Junta Directiva y el élue tiene la honra de
dirijiros la palabra en estos mamen tos no quedan con ello
satisfechos, quieren antes de terminar dar un público testi­
monio de gratitud á todos nuestros protectores en el Cielo y
en la tierra.
.
Elevemos, pues, á Dios nuestro corazón y démosle gracias
como también á nuestra Augusta Patrona la Madre de los
Desamparados, que son ú quienes especialmente lo debemos
todo: mírennos con rostro propicio, atiendan nuestras súpli­
cas y acudan á nuestras necesidades que
conocen mejor que
nosotros mismos.
Reciban también las gr-acias nuestros constantes bienhe-
chores, entre los que jamás podremos olvidar á S. M. la
Reina Regen te y á S. A. R. la Infanta doña Isabel, de quienes
recibimos todos los años ricos presentes; á las dignas autori­
dades , á la Real Maestranza de esta Capital por su concurso
y colaburación en los obsequies .tri butados á S.
M. la Reina
Regente y por su generosidad cediendo en beneficio de la
018a, los diez y nueve bonos de cien pesetas que restaban
en su
poder, del empréstito para las obras , al Excmo Sr. Marqués
de Campo y su digno delegado D. Antono R. do Messa cuya
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generosa liberalidad nos favorece frecuentemente con impor­
tantes limosnas, á nuestras bondadosas Protectoras, á la
prensa, á nuestros suscritores y á todos aquellos, en fin, que
con sus dádivas, su apoyo ó su cooperación, contribuyen á
nuestra noble y santa empresa.
También en este año como en casi todos tenemos que la­
mentar la pérdida de alguno de nuestros estimados compañe­
ros. El vocal D. Salvador Ramo Ferrer y los visitadores don
Felipe Farinós y D. José Lerena, han sida Jas personas ci
quienes la muerte ha separado de nosotros, privándonos de
sus buenos servicios. Los tres merecen nuestra gratitud, pero
el primero especialmente fué un modelo de celo y de entusias­
mo por nuestra Asociación. Desde los primeros días que se
fundó hasta cuando su débil cuerpo apenas podia moverse por
los achaques de su avanzada edad', jamás dejó de asistir á
repartos y á cuantas comisiones se le confiaron, y era tanto lo
que se afanaba por los pobres y por la prosperidad de nuestra
Casa que la Junta, hace muchos años, le nombró vocal de
mérito acordando despues de su muerte, que su nombre
figure en Jugar distinguido de la sala de sesiones para recuer­
do de los presentes y estimulo de los que nos sucedan.
Difíciles son Jas circunstancias por que está pasando nues­
tra benéfica Asociación, y acaso el Señor nos reserva prue­
bas mas duras en el año que acaba de comenzar: permitidme,
pues, que os recuerde las palabras con que concluia la Me­
moria de uno do los años anteriores, y son también las últi­
mas de la presente.
« y sin decaer nuestro ánimo en las pruebas á que el Señor
quiera someternos, perseveremos siempre en el ejercicio de
las obras de misericordia, y cuando agobiados por la escasez
parezca como que el Señor se aparta de nosotros y cierra sus
aidas á nuestros clamores, no desmayemos, acudamos con
plena confianza ci nuestra abogada, á nuestra dulcísima Madre
María de los Desamparados y ella siempre amorosa, siempre
tierna, siempre propicia á escuchar los ruegos de sus hijos,
atraerá seguramente sobre nosotros y sobre nuestros pobres,
los tesoros inagotables de la bondad y misericordia de Dios.»
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